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Resumo: Mulheres trazem expectativas para seus parceiros e seus relacionamentos, de 
forma que há uma influência dos antecedentes na percepção do indivíduo acerca das 
características associados ao amor e vivência da sexualidade. Assim, há a necessidade de 
entender as perspectivas dos leitores de fanfictions acerca dos aspectos sobre as 
temáticas amor e sexualidade, expandindo o conhecimento acerca das motivações que 
levam o leitor a iniciar este tipo de leitura, e como diversas faixas etárias se diferenciam 
neste contexto. O objetivo da pesquisa é identificar conceitos relativos ao amor 
romântico e sexualidade para leitores de fanfictions. Metodologicamente, será realizada 
uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, descritiva e de corte transversal, 
utilizando-se de entrevista semiestruturada individualmente, com 14 mulheres. Os dados 
coletados serão transcritos e analisados por meio da técnica de análise temático-
categorial, buscando verificar a influência da leitura de fanfictions românticas na 
construção de saberes frente percepção o amor romântico e sexualidade. Como 
resultados esperados, pretende-se verificar se o hábito de leituras de fanfictions 
românticas tem influência na percepção das participantes acerca do amor e sexualidade 
nas práticas de seus relacionamentos amorosos e  sexuais.  
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